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Создание ТОСЭР в г.Юрга - пока недостаточно эффективный способ привлечения инвестиций 
и создания рабочих мест, он вроде бы и  привлекает резидентов, но обратной связи, инвестиций 
и рабочих мест не видно, поэтому социально - экономические показатели не улучшаются. 
Предложенные инструменты по улучшению функционирования ТОСЭР в г. Юрге помогут из-
менить сложившуюся экономическую ситуацию на данный момент, в сторону развития. 
Исследование проводится при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых - кан-
дидатов наук МК-313.2019.6 
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Сфера услуг, к которой относятся и салоны красоты характеризуется повышенной степенью 
конкуренции. Для реализации своей фирмы на рынке будет недостаточно лишь одной идеи. Важным 
является ее развитие и реализация, и так как салон красоты относится к сфере услуг, самым главным 
значением будет клиент. Для успешного управления салоном руководству необходимо внедрить ве-
дение записи и хранения клиентов, проверять работу сотрудников и грамотно распределять нагрузки 
и задачи между своими сотрудниками.  
Главными целями автоматизации в первую очередь должны быть: повышение качества работы 
и продуктивности в управлении клиентской базой. Для решения задач в управлении клиентской базы 
необходима эффективная автоматизация. Таким образом можно выделить основные задачи, решае-
мые автоматизацией: 
1. Составление и ведение аналитических отчетов;
2. управление персоналом;










4. управление расходными материалами;  
5. работа с клиентами. 
Так или иначе все действия, направленные на внедрение и реализацию автоматизации, потре-
бует от владельца салона красоты вложений, как денежных, так и временных, но также стоит отме-
тить что это повлечет за собой привлечение новых клиентов, сохранение постоянных клиентов, эф-
фективность оповещений, грамотное управление персоналом и ведение различных отчетностей. 
После анализа автоматизации и ее целей нужно определить какие процессы необходимо авто-
матизировать в определенном салоне и как правильно их необходимо автоматизировать, для того 
чтобы получить пользу от внедрения автоматизации и при этом не понести лишних потерь времени  
и средств. Получения максимальной эффективности от автоматизации для определенного салона 
можно достичь путем автоматизации следующих бизнес-процессов: 
1. Учет клиентов; 
2. расписание; 
3. учет сотрудников и зарплат; 
4. учет товаров и складских остатков; 
5. учет финансов; 
6. маркетинг и рассылки; 
7. отчеты. 
На сегодняшний день у владельцев салонов красоты, желающих автоматизировать работу сво-
его салона и привлечь новых клиентов есть широкий выбор различных сервисов и программных 
продуктов, направленных на автоматизацию производства. Все они обладают схожими возможно-
стями и позволяют комфортно вести различные учеты, организовывать расписание записей и под-
держивать организацию связи с клиентами салонов.  
На данный момент наиболее популярными средствами автоматизации в сфере салонов красо-
ты являются: 
•    Beatu Pro; [6] 
•    BloknotApp; [5] 
•    1C: Салон красоты; [4] 
•    YCLIENT; [3] 
•    АРНИКА. [2] 
Все вышеперечисленные средства автоматизации направлены на улучшение качества работы  
и продуктивности в управлении салоном красоты, и имеют схожий возможности, но тем не менее  
у них имеются различия и для подробного анализа их функционала необходимо провести их сравне-
ние по некоторым параметрам. [1] 
1. Сравнение по поддерживаемым платформам, продемонстрировано в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Платформа Beatu Pro BloknotApp 1C: Салон красоты YCLIENT АРНИКА 
Интернет + + + + + 
Windows + + + - - 
Apple + + + + + 
Android + + + + + 
Linux - + + - - 
 
2. Сравнение по размеру салона красоты, т.е. на какие салоны красоты данные средства автомати-




Beatu Pro BloknotApp 1C: Салон красоты YCLIENT АРНИКА 
Маленький + + + + + 
Средний + + + - - 
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3. Сравнение средств автоматизации по предоставляемому ими функционалу, продемонстрирован  
в таблице 3. 
Таблица 3. 
Функционал Beatu Pro BloknotApp 1C: Салон красоты YCLIENT АРНИКА 
Воронка продаж + - + + + 
База клиентов + + + - - 
Управление заказами + + + + + 
Продуктивный каталог + + + + + 
История взаимодейст-
вий с клиентом 
+ + + + + 
Мониторинг эффек-
тивности персонала 
+ + + + - 
Тайм менеджмент + + + + - 
Отчеты + + + + + 
Интеграция с почтой + - + - + 
Email рассылки + - + + + 
Шаблоны проектов + - + - + 
Хранилище файлов + + + + + 
Биллинг и счета + + + + + 
Экспорт/импорт данных + + + + + 
API для интеграции + + + + - 
Веб формы + - + + + 
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Аннотация: В настоящее время под предпринимательской деятельностью понимается непре-
рывное изучение и анализ изменений существующих и потенциальных потребностей, спроса суще-
ствующих и потенциальных потребителей продукции и услуг, пути удовлетворения выявленных по-
требностей через организацию производственного процесса, сбытовой деятельности, маркетинговой 
деятельности, логистики, управления с ориентацией на инновации, максимизирующие производи-
тельность на каждой стадии производственного процесса. 
